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EDITORIAL 
PARLEM DE LA RAMBLA 
L'actual planejament de la Rambla de Mataró 
és de l'any 1928 quan el nou traçat del tramvia va 
obligar a remodelar totalment aquell espai, 
conjuntament amb la plaça de Santa Anna. 
És evident que la desaparició del tramvia i el 
pas del temps havien convertit en obsoleta aquella 
urbanització, que l'Ajuntament de la Dictadura de 
Primo de Rivera havia programat, al marge d'una 
bona part de l'opinió ciutadana, representada sobretot 
pel Diari de Mataró. 
Que la Rambla de 1928 no corresponia a les 
necessitats de la ciutat era i és un fet comprovat, 
que podríem exemplificar des de les passejades 
«d'anar a tocar ratlla» dels anys seixanta, fins a les 
celebracions festives actuals. 
Ara l'Ajuntament ha aprovat un aparcament 
soterrat a la Rambla i plaça de Santa Anna i ha 
previst una nova urbanització d'aquests espais, 
urbanització necessària i indispensable pel seu estat 
de degradació. 
I en parlem perquè ens preocupa el paral.lelisme 
que constatem respecte a les actuacions de l'any 
1928. Aleshores el tramvia condicionava la refor-
ma; avui és el pàrking subterrani. Llavors una part 
de la ciutadania hi estava en desacord; ara és 
pràcticament la totalitat dels arquitectes, aparelladors 
i enginyers mataronins que manifesten la seva 
divergència que, a més, fan seva molts altres 
estaments. 
Pensem que seria bo, com diuen els 
professionals mataronins, de tomar a l'origen. De 
contemplar, amb visió de futur, la Rambla i la plaça 
de Santa Anna tal i com havien estat, tal i com 
havien quedat configurades des del segle XVIII, quan 
la ciutat, en funció de les seves necessitats, les va 
crear. I de veure els seus arbres característics. I si 
més no d'aprofondir el nivell del pàrking de manera 
que no quedin hipotecades altres actuacions possibles. 
Seria bo per a la ciutat que l'Ajuntament 
prescindís del parer del nucli de professionals més 
qualificat per opinar sobre el tema ? Creiem que es 
repetiria l'error del 1928. 
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